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ABSTRAKSI 

Kondisi persaingan yang semakin tajam dan berjalannya proses 
pemulihan ekonomi memberikan makna persaingan harga yang semakin 
kompetitif~ dimana upaya menciptakan keunggulan bersaing agar dapat 
bertahan dalam jangka panjang. Salah keunggulan bersaing yang dapat 
dicapai melalui kcungguJan hiaya~ pihak manajcmcn dituntut untuk 
sclalu mclakukan pcrbaikan dan pCllgcndalian aklivilas yang dilakukan 
perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan analisis value chain sebagai alat 
analisis hiaya dalam mengkaji keterkaitan aktivitas-aktivitas internal 
perusahaan sebagai pemicu timbulnya biaya, sehingga dapat tercapai 
penurunan biaya yang terarah dan berkelanj utan. 
Penelitian 1nl mcnggunakan me10dc s1udi kasus dcngan 
menggunakan data primer dan sekunder serta hasil wawancara dan 
pengamatan secara langsung pada PT lSI sebagai pcrusahaan industri 
kimia. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui, bahwa 
perusahaan melaksanakan semua aktivitas utama dan pendukung dalam 
rantai 'nilai penciptaan produk secara proporsional, dimana aktivitas 
utama menyerap biaya sebesar 79,840/0 di tahun 2000 dan 73,26% tahun 
1999, sedangkan aktivitas pendukung sebesar 19,35% tahun 2000 dan 
18,67% di tahun 1999. Hampir semua aktivitas yang ada mengalami 
penurunan biaya. Dari ke sembilan aktivitas yang ada terdapat tiga 
aktivitas yang lnenyerap biaya secara signifikan dari total biaya yang 
dikeluarkan perusahaan. Ke tiga aktivitas tersebut adalah aktivitaas 
operation, aktivitas firm infrastucture dan terakhif aktivitas inbound 
logistics. 
Selanj utnya masing-masing aktivitas tersebut perlu mendapat 
perhatian yang lebih mendalam dari manajemen perusahaan untuk 
memperbaiki pelaksanaan aktivitas-aktivitas nilai kritis tersebut. 
Perbaikan pelaksanaan aktivitas yang adadiharapkan dapat dicapai 
melalui koordinasi antar keterkaitan aktivitas yang ada dalam rantai 
nilai perusahaan maupun melalui pengendalian pemborosan biaya yang 
timbul yang tidak berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk 
perusahaan, sehingga dapat dicapai efisiensi biaya yang berkelanj utan 
sebagai upaya mencapai keunggulan biaya yang lestari. 
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